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Poëzie is geen eiland meer 
 
Onze opvattingen over poëzie stroken niet meer met de werkelijkheid, zegt Thomas Vaessens 
in zijn boek Ongerijmd succes. Als we willen dat jonge mensen zich blijven interesseren voor 
poëzie, moeten we hen ermee in contact brengen op een manier die aansluit bij hun 
leefwereld.    
 
door Bart Van der Straeten 
 
Er was een tijd dat de poëzie een schoon en soeverein domein was dat bevolkt werd door 
arme dichters die hun door de inspiratie ingefluisterde verzen aan het geduldige papier 
toevertrouwden. Er was een tijd dat jonge dichters telkens opnieuw aankondigden dat de oude 
vormen en gedachten afgedaan hadden en dat het tijd was voor een nieuwe kunst. Elke 
generatie zocht en vond zijn weg naar het centrum van de literaire macht. Er was een tijd dat 
op basis van deze opeenvolgende generaties de geschiedenis kon worden geschreven van dat 
overzichtelijke eiland van de poëzie. 
 Die tijd is voorbij, betoogt Thomas Vaessens, sinds vorig jaar hoogleraar 
moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In plaats van een 
helder, overzichtelijk eiland is de poëzie vandaag een verkaveld landschap, een lappendeken 
van eilandjes zonder duidelijk centrum waarover het overzicht zoek is. Zo is er bijvoorbeeld 
sinds een jaar of tien een heuse podiumtraditie ontstaan. Maar alsof er niets aan de hand is en 
geen wereld daarbuiten, blijven critici in kranten gezellig afzonderlijk gepubliceerde  
poëziebundels bespreken.  
De grootste omwenteling in de poëzie komt natuurlijk met het internet. Niet alleen 
bieden hypertext en het gebruik van bewegend beeld en geluid nieuwe 
uitdrukkingsmogelijkheden aan de dichter, ook kan iedereen die dat wil zijn eigen gedichten 
op het web publiceren. De komst van internet heeft massa’s amateur- en andere dichters de 
kans geboden om uit de onzichtbaarheid te treden. Er heeft zich ook een nieuwe kritiek 
ontwikkeld. Op verschillende fora en weblogs wordt druk gediscussieerd over poëzie. De 
participanten aan het debat zijn niet langer gebonden aan een maximale lengte of aan een 
inzenddatum. Ze kunnen altijd en zo lang ze maar willen reageren op de discussies die aan de 
gang zijn. Maar het internet is een hiërarchieloze wereld: iedereen die dat wil, kan, zonder de 
controle van centraal gezag, over alles zijn zegje doen. Toch is deze nieuwe kritiek van 
wezenlijk belang: weblogs over poëzie zijn gratis en vanuit elke huiskamer toegankelijk. De 
traditionele kritiek werkt ondertussen naarstig voort in haar eigen koninkrijkje, dat van de 
kwaliteitskranten en de literaire tijdschriften, maar haar positie wordt elke dag minder 
centraal. Dichters hebben haar en haar beperkte bereik niet meer zo hard nodig; een publiek 
van duizenden is maar een muisklik weg. 
De poëzie is in de jongste decennia ook veel meer vervlochten geraakt met de 
economie. Schrijvers positioneren zich veel meer dan vroeger op een literaire markt. Ze doen 
mee aan landelijke tournees en andere manifestaties, ze schrijven niet alleen meer in 
kwaliteitskranten maar ook wel eens voor een dames- of een blootblad. Soms roepen ze nog 
wel eens dat ze een nieuwe generatie vormen en dat de oude weg moet, maar dat doen ze 
alleen om in het nieuws te komen (en dus om meer te verkopen). Ze voelen niet meer de 
behoefte te oreren over een nieuwe kunst.      
Vaessens noemt deze veranderingen  “fundamentele” breuken met het verleden, ja 
zelfs “aardverschuivingen”. Toch vertellen professoren, leraren, critici en poëzieliefhebbers 
allerhande vooralsnog alleen het oude, romantische verhaal over poëzie. Als ze dat blijven 
doen, riskeren zij zich terug te trekken in een gebiedje waarin zij zich veilig en belangrijk 
voelen, maar dat in de rest van de maatschappij steeds minder relevant geacht wordt. Dat 
moet voorkomen worden, vindt Vaessens. En dat kan alleen door poëzie tot voorwerp van 
maatschappelijk debat te maken. Door ervoor te zorgen dat de poëziekritiek zich ook gaat 
richten op podiumpoëzie en op wat er aan en over poëzie verschijnt op het internet. En vooral: 
door ervoor te zorgen dat jonge mensen niet het gevoel krijgen dat de wereld van de poëzie 
mijlenver afstaat van de wereld waarin zij leven. Zeker in Nederland, want Vaessens’ boek 
richt zich op enkele paragrafen na helaas bijna uitsluitend op de Nederlandse situatie, wordt 
op de middelbare school nauwelijks nog poëzie gelezen. Jongeren hebben dus geen 
voorkennis als ze beginnen aan een studie Nederlands. Ze zijn bovendien opgegroeid in een 
andere leescultuur: zij lezen minder lineair, maar zappen voortdurend tussen verschillende 
teksten en tekstsoorten en mixen verschillende media en genres complexloos door elkaar – 
Vaessens spreekt van “het einde van de leeslampcultuur”. Professoren en leraren moeten daar 
dan ook rekening mee houden, vindt hij: in plaats van een autonome literatuurgeschiedenis te 
onderwijzen, kunnen ze met hun studenten beter individuele teksten gaan lezen die zij kunnen 
verbinden met hun eigen leefwereld. De klassieke poëzieanalyse is “goed en blijvend 
relevant, maar niet meer genoeg” om jonge generaties voor de poëzie te winnen. 
In een opiniestuk dat in januari verscheen in NRC Handelsblad had Thomas Vaessens 
deze standpunten eerder al uiteengezet. Nederlands meest vooraanstaande critici en essayisten 
verweten hem toen bijna unisono dat hij zich neerlegde bij de onwetendheid van zijn 
studenten. Maar dat was wel erg voorspelbaar. Want Vaessens heeft wel degelijk een punt: 
jonge lezers van vandaag zijn niet meer de jonge lezers van dertig of twintig of tien jaar 
geleden; ze surften al op het internet lang voor ze hun eerste boek lazen. Maar hij overdrijft 
ook wel een beetje. Nog altijd studeren elk jaar neerlandici af die tijdens hun studie – dus mét 
ouderwetse cursussen poëziegeschiedenis - een grondig beeld hebben gekregen van de 
moderne Nederlandse poëzie. Nog altijd raken studenten tijdens die traditionele lessen 
Nederlands geënthousiasmeerd door gedichten die zij daar voor het eerst lezen. Nog altijd 
lezen zij poëzie in bundels, kopen zij kranten voor de kritieken en volgen zij het poëziedebat 
zoals dat in literaire tijdschriften gevoerd wordt. En ja, ondertussen volgen ze wellicht ook 
hun favoriete blogs op internet of schrijven ze een recensie voor een literaire website. Het ene 
domein heeft niet het andere verdrongen, maar beide bestaan naast elkaar. De leeslampcultuur 
is niet “ten einde”, ze is alleen niet meer dominant. Vaessens is aan het einde van zijn boek de 
breuk met het verleden te sterk gaan benadrukken. In het tweede hoofdstuk had hij zijn 
centrale stelling nochtans correct geformuleerd: “Romantiek en modernisme voorzagen in een 
leidende gedachte over wat poëzie is en doet. In ons postmoderne culturele klimaat, echter, is 
dit nog maar een van de vele gedachten, waardoor de poëzie zoals die binnen het relatief 
autonome literaire domein geproduceerd wordt, haar status aan het kwijtraken is.” “Een van 
de vele gedachten”: dat klopt. De oude gewaden zijn niet vervangen door nieuwe, maar beide 
worden naast elkaar gedragen in de straten van de hedendaagse poëzie. En dat deze poëzie 
haar status “aan het kwijtraken is”, klopt ook: vraag aan de gemiddelde Vlaming (of aan uzelf, 
om het extra spannend te maken) een hedendaagse dichter te noemen en u weet genoeg. Maar 
zij is haar status aan het kwijtraken, en dus nog niet definitief kwijt.  
Vaessens’ boek heeft de verdienste van een goed getimede wake-up call: wie met 
poëzie bezig is, mag de veranderde context ervan niet blijven negeren. Het wordt tijd dat 
professoren, leraren, critici en andere poëzieliefhebbers hun eiland laten aansluiten bij de 
levendige archipel die naast hen verrijst. Dat ze werkelijk in zee zullen verdwijnen als ze dat 
niet doen, zoals Vaessens in zijn laatste hoofdstukken laat uitschijnen, is wellicht een te sterke 
onheilstijding. Maar ze zullen in elk geval afdrijven, uit het oog en misschien ook uit het hart 
van de bewoners van de nieuwe archipel.   
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